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Can Etili, 2 yıldır 
ekranın konuğu...■ Hem sunucu
hem türkücü
EKRANDAKİ “Bizim Sa­zımız Bizim Sözümüz”
programının 2 yıldır sunuculu­
ğunu yapıyor Can Etili...
Ekranın Türk Halk Müziği 
konulu tek programı bu ve bir 
başka özelliği de kadına yö­
nelik olması...
Can Etili bu programı çok 
sevdiğini söylüyor. Sanatçı, 
Anadolu'yu il il dolaşmanın 
da ona ayrı bir zevk verdiğini 
belirtiyor ve şöyle devam edi­
yor sözlerine:
“Anadolu'yu dağ bayır 
dolaşıyoruz. Bunu da se­
verek yaptığım için hiç yor­
gunluk duymuyorum. Ana­
dolu'muzu, haritada değil 
yaşayarak gösteriyoruz. Sa­
nırım programımızın başa­
rısı da burada... Arada bir 
gittiğim yerlerden türkü der­
liyorum. Kadın unsuru, prog­
ramımızın önemli bir özelli­
ği... Türkülerimizde; ana, eş, 
evlat ve sevgili olarak ka­
dının nasıl işlendiğini, yöre­
lere göre ne gibi özellikler 
taşıdığını göstermeye çalışı­
yoruz.”
BİNLERCE MEKTUP
Can Etili, programları için 
binlerce mektup aldıklarını 
ifade ediyor. Mektuplardaki 
istekler Türk folklorunun her 
dalında yayın yapmaları ko­
nusunda yoğunlaşıyor. Sanat­
çı, “Ne yazık ki şimdilik bu 
mümkün değil” diyor.
Can Etili çok yönlü bir sa­
natçı olarak da tanınıyor. Hu­
kuk Fakültesi mezunu, “An­
cak, avukatlığa fırsat bulamı­
yorum” diyor.
Fırsat bulsa hiç bıkmadığı 
öğrenciliğini sürdürecek. Bu 
arada Devlet Konservatu- 
varı'nda da öğretim üyesi... 
T V  çekimlerinden arta kalan 
zamanlarda yeni plak çalış­
ması ile uğraştığını söylüyor 
Etili. Bu konuda fazla aceleci 
değil “Piyasadaki durgun­
luğun geçmesini bekliyo­
rum. Plağım biraz bekleye­
bilir” diyor.
Ü  Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olan sanatçı, aynı zamanda 
Hukuk Fakültesi mezunu... Yeni 
türküler derlemek için Anadolu'yu 
adım adım dolaşmaktan mutluluk 
duyduğunu söylüyor...
“YORGUNLUK DEĞİL ZEVK’  dır sunuculu
ğunu üstlendiği program uğruna il il dolaşmanın kendi­
sine yorgunluk ve sıkıntı değil, zevk verdiğini söylüyor.
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